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 INTISARI 
 
STUDI FAKTOR PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO KEBAKARAN 
PADA BANGUNAN HOTEL-HOTEL DI YOGYAKARTA, Sahat Aprianto 
Manurung, NPM 01.02.10533, tahun 2009, Bidang Keahlian Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan pembangunan khususnya 
bangunan tinggi oleh karena kebutuhan ruang bekerja, maka diperlukan juga 
peningkatan pemahaman terhadap resiko-resiko yang dapat terjadi pada bangunan 
tinggi. Dengan adanya resiko kebakaran yang dapat terjadi pada bangunan tinggi 
khususnya di kota Yogyakarta, maka tantangan yang dihadapi antara lain meliputi 
perkembangan pembangunan gedung di perkotaan yang semakin beragam dan 
kompleks dengan meningkatnya tuntutan terhadap aspek keselamatan dan rasa 
aman dalam bangunan gedung dan lingkungannya, serta teknologi proteksi 
kebakaran terus berkembang, dan adanya globalisasi dan pasar bebas yang 
menuntut standarisasi untuk semua aspek kehidupan, yang seluruhnya dituangkan 
dalam desain dan peraturan/standard bangunan tinggi khususnya di kota 
Yogyakarta. Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk : (1)Mengetahui 
faktor-faktor penyebab kurangnya fasilitas alat dan bahan pada bangunan, untuk 
mengatasi resiko-resiko kebakaran;(2)Mengidentifikasi alat-alat pendukung 
kebakaran yang dibutuhkan dalam suatu bangunan. Untuk mengatasi tingginya 
resiko kebakaran, perlu diupayakan pencegahan dalam rangka untuk menyadari 
atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya atau 
terjadinya kebakaran serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah 
kemungkinan kebakaran tersebut menjadi kenyataan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan suvey literatur, penyebaran kuisioner dan 
wawancara. Objek penelitiannya adalah bangunan tinggi minimal 5 lantai dalam 
hal ini hotel-hotel yang ada di kota Yogyakarta. Metode analisis data yang 
digunakan adalah menyusun tabel, mean, dan standar deviasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : faktor resiko kebakaran dapat 
dicegah dengan : Membentuk tim penilai bangunan secara internal yang berasal 
dari tenaga ahli perancang bangunan yang bersangkutan, menyusun standard 
penilaian resiko kebakaran bersama dengan tenaga ahli terpilih, memilih bahan 
bangunan yang tahan api  dan bahan lift khusus tahan api, menciptakan ruangan 
khusus untuk penempatan pompa sprinkler, membuat tanda-tanda petunjuk alat 
kebakaran di setiap ruangan, dan setiap lantai bangunan 
 
Kata Kunci : Hotel, faktor pencegahan, Sprinkler, alat pemadam, Yogyakarta 
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